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Kqian  ini bertuluan  melihat pemahaman rakan sekerja mengenai peranan
yang dimarnkan oleh panitia mata pelajaran sejarah di sekolah menengah. Dalam
kajian ini peranan panitia berkenaan tertumpu  kepada aspek pentadbiran dan
penyeliaan perkembangan kurikulum, mesyuarat dan tugas-tugas  ampejabat
serta faktor demografi  ( sekolah, jawatan drsandang, pengalaman,  dan kelayakan
akademik ). Kajian ini dilakukan adalah untuk menentukan antara ke tujuh-tujuh
pemboleh ubah itu yang manakah yang lebih bersifat mempengaruhi peranan
panitia maia  pelajaran sejarah? Rakan sekerja dalam kajian ini hanya melibatkan
guru kanan kemanusiaan, ketua panitia mata pelajaran sejarah dan  guru-guru yang
mengajar mata pelajaran sejarah. 10 buah sekolah gred A di Daerah Kulirn/
Bandar Bahru yang terlibat  dalam kajian ml 10 orang guru kanan kemanusiaan,
10  orang ketua panitia mata pelajaran sejarah dan 80 orang guru-guru yang
mnegajar mata pelajaran sejarah dipilih sebagai respondan dalam soal  selidik
yang dilakukan. 25 item soalan  soal  selidih disediakan untuk menguji pemboleh
ubah berkenaan. Data diperolehi melalui soal  selidik yang dijalankan. Satu
kajian rintks  telah dilaksanakan untuk mengkaji kesahan soalan soal  selidik
berkenaan dengan ; Cronbach Alfaa = 0.771’!.  Segala data dianalisis berdasarkan
kaedah ANOVA  satu hala dan Korelasi Larson  dengan menggunakan solfware
SPSS Version 7.5. Hasil kajian menunujukkan bahawa terdapat hubungan yang
signifikan  antara peranan panitia mata pelajaran sejarah dalam aspek pentadbiran
dan  penyeliaan  dengan perkembangan kurikulum, aktiviti mesyuarat dan tugas-
tugas ami’pcjabat  dari  perspektif rakan sekerja  di Daerah Kulim/Bandar  Bahru.
( i i )
ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the perception of colleagues
concernin~g  the role of the history departmental heads in the secondary school. In
order to achieve the purpose of the study. the aspects that have been taken are
supervision and administrative duties, curriculum development, meeting and
office  operations and demographic factors “school grade, experiments, academic
qualification and status of job). The study ts also to identify which of among the
seven variable influences the role of history departmental heads? The
respondents of the study are social departmental heads, history departmental
heads, and the history teachers. Ten grades A secondary schools in Kulim/Bandar
Bahru District were selected for this study The samples consisted of 10 social
departmental heads, 10 history departmental heads and 80 history teachers were
selected to achieve the purpose of the stud). The data were collected through 25
items questionnaires to measure the variables.. A pilot test was carried out to
ensure the reliability of the instrument with gives Cronbah’s Alfa = 0.7712. The
data obtained were analyzed using the one-way ANOVA and Peasons  Correlation
by the Statistical Packages for Social Science ( SPSS ) Version 7.5 . The results
of the study showed that there were statistically significant relationship in
perception among secondary schools colleagues concerning the role of the
secondary school history departmental heads in supervision and administration
duties with curriculum development, meeting and offtce operation at
Kulim/Bandar  Bahru District.
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Per;man  Panitia dalam Aspek Pentadbiran
dan Penyeliaan.
Impli  kasi Dapatan Kajian
Implikasi  Penyelidikan masa depan




a ). Contoh soalan  soal selidik.
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Organ&i  sekolah adalah unik dan kompleks. Juster-u itu organisasi
ini perlu dilihat daripada pelbagai perspcktif  dan dinilai dengan kriteria yang
tertentu Lantaran  terlalu  kompleks dan unik, maka sejak beberapa dekad
yang lepas,  isu struktur  dan kawalan organisasi sekolah dijadikan tumpuan
utama pembuat dasar dan penyelidik  pen&d&m.  Pelbagai idea dan cadangan
telah dic.:etuskan  untuk mencari  jawapan bagi pembinaan pengurusan sekolah
yang berkesan. Maka tercetuslah saranan  dan pandangan seperti  memikir
semula (rethinking), membentuk semula  (reforming), atau menstruktur
semula ( restructuring) organisasi sekolah
Herdasarkan  beberapa idea dan cadangan tersebut, mengikut pendapat
Abdul  Shukor  Abdullah (1994),  dengan konsep ‘ zero-defect’ dan
‘empowerment’  sebagai wadah pengisian  Wawasan  Pendidikan, organisasi
sekolah perlu dinilai semula situasi struhtur  dan pengurusan sekolah untuk
sekolah.rnempastikan  kekuatan dan kemampuan  bagi  menangani masalah
dan hasrat  pembangunan  pendidikan.
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